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investigación. El cuarto capítulo corresponde a la respectiva discusión. En el quinto 
capítulo se redactan las conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones de la 
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La presente investigación titulada “La competencia profesional y la satisfacción percibida 
por el usuario externo en el consultorio de obstetricia del centro de salud Aeropuerto del 
Callao en octubre del 2015, tiene como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre la competencia profesional y la satisfacción percibida por el usuario externo. 
 Es una investigación de tipo aplicada de alcance correlacional, diseño no 
experimental transeccional que por medio del análisis, observación y descripción de las 
variables se establece la relación que existe entre la variable competencia profesional y 
satisfacción percibida por el usuario externo. 
Los instrumentos que se usaron son el test de percepción del usuario sobre la 
competencia profesional y la encuesta de satisfacción percibida por el usuario externo 
(Servqual modifcado). Los datos se tabularon con el Software SPSS 21 y se hallaron los 
respectivos resultados. 
La muestra fue de 62 usuarios externos que se atendieron en el consultorio de 
obstetricia. La conclusión a la que se llegó es que: “Existe relación positiva y significativa 
entre la competencia profesional y la satisfacción percibida por el usuario externo en el 
consultorio de obstetricia del Centro de Salud Aeropuerto del Callao en octubre del. 2015” 
(p = 0.000 < 0.05 y Rho de Spearman 0.511**,   correlación positiva moderada) 
 





This research entitled "The professional competence and the perceived satisfaction by the 
external user at the obstetrics office of Centro de Salud Aeropuerto del Callao in october 
2015," which main objective is to determine the relationship between professional 
competence and the perceived satisfaction by the external user. 
 It is an applied research of correlation scope and non experimental design in which 
through the analysis, observation and description of the variables, the relationship between 
the professional competence and the perceived satisfaction of the external user at the 
obstetric office is stablished.. 
The instruments used were the user perception test about the professional 
competence and perceived satisfaction survey by the external user (modified Servqual 
survey). The data was tabulated with the SPSS 21 software and the respective results were 
found. 
The sample was 62 external users that were attended at the obstetrics office. 
The conclusion reached is that: there is a positive and significant relationship 
between professional competence and the satisfaction perceived by the external user of the 
obstetrics office at Centro de Salud Aeropuerto del Callao in october 2015 (p = 0.000 
<0.05 and Rho Spearman with a significant moderate positive correlation 0.511**). 
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